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NOTES DOCUMENTALS 
SOBRE LES ACTIVITATS DE LÕINSTITUT 
ARQUEOLñGIC ALEMANY A CENTCELLES 
(1954-1989)
Jaume Mass Carballido
LÕany 2006, en un article sobre les activitats tarraconenses (i no nicament tarrago-
nines) del +L\[ZJOLZ(YJOpVSVNPZJOLZ0UZ[P[\[ (DAI), o Institut Arqueolgic Alemany (IAA), 
el Dr. Theodor Hauschild considerava que el motiu de la concentraci de les primeres tas-
ques dÕaquesta instituci a la nostra demarcaci era degut Òa una srie dÕesdeveniments 
previsÓ,(1) tot fent especial referncia a les repetides estades a la ciutat i al Camp de Tarra-
gona, des de la tercera dcada del segle XX, del professor Adolf Schulten (1870-1960).(2) 
No hem dÕoblidar, per, el precedent de la important tasca realitzada per un membre de 
lÕAcadmia de Cincies de Berln, Emil Hbner (1834-1901), que havia visitat Tarragona ja 
a mitjan segle XIX i que va mantenir des dÕaleshores una cordial i fructfera relaci amb el 
principal arqueleg tarragon de lÕpoca, Bonaventura Hernndez Sanahuja (1810-1891), 
\UKLSZZL\ZJVSÇSHIVYHKVYZTtZJVUZ[HU[PLÄJHsVZLUS»LSHIVYHJP}KLSZLNVU]VS\TKLS
*VYW\Z0UZJYPW[PVU\T3H[PUHY\T (0UZJYPW[PVULZ/PZWHUPHL3H[PUHL, 1869) i del seu posterior 
(1) T. HAUSCHILD, ÒActivitats de lÕInstitut Arqueolgic Alemany a TarragonaÓ, al catleg de lÕexposici 
)SPJR4PYH3»HY_P\MV[VNYnÄJKLS»0UZ[P[\[(YX\LVS~NPJ(SLTHU`KL4HKYPK (edici en tres idiomes: catal, 
alemany i espanyol), Tarragona: Museu Nacional Arqueolgic de Tarragona (MNAT), 2006, p. 20-37. El 
treball que signo i que ara podeu llegir s basat, amb diferents retocs i ampliacions, en el text de la 
ponncia Ðencara no publicada quan escric aquestes lniesÐ que sobre ÒEl +L\[ZJOLZ(YJOpVSVNPZJOLZ
0UZ[P[\[ de Madrid en TarragonaÓ vaig llegir a la capital espanyola el 24 de juny de 2009, a la ÒIV Mesa 
RedondaÓ, sobre la ÒHistoria del Instituto Arqueolgico Alemn de MadridÓ, organitzada per aquesta 
mateixa instituci.
(2) Sobre aquest interessant personatge, vegeu Ðper exempleÐ la necrologia signada per W[ilhelm] 
G[RNHAGEN], ÒIn memoriam Adolf SchultenÓ, Madrider Mitteilungen, nm. 1 (1960), p. 225-227; el resum 
H\[VIPVIPISPVNYnÄJKLSTH[LP_(KVSMSCHULTEN, Cincuenta y cinco aos de investigacin en Espaa, Reus: 
Asociacin de Estudios Reusenses, 1953; lÕarticle de J. MASSî CARBALLIDO, ÒNotes sobre Adolf Schulten 
i lÕarqueologia del Camp de TarragonaÓ, Estudis de Constant, nm. 24 (2008), p. 79-100, i el llibre de J. 
MASSî CARBALLIDO4¡,\NLUPHR. TAJUELO AMENEDO, (KVSM:JO\S[LULU9L\Z`;HYYHNVUH!LSSLNHKV:HS-
]HKVY=PSHZLJH, Madrid: La Ergstula Ediciones, 2011.
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Supplementum (1892).(3) A ms, Hbner va saber descriure succintament les extraordi-
nries restes de Trraco en la seva meritria obra general 3H(YX\LVSVNxH KL ,ZWH|H, 
publicada el 1888.
s clar que Ðcom deia HauschildÐ tamb Schulten va demostrar repetidament el 
seu inters pels monuments de Trraco, tant pels situats a la mateixa ciutat com pels de 
lÕentorn de lÕantiga capital romana.(4) Una de les construccions tarraconenses que ms el 
va ocupar fou Ðcom s naturalÐ la muralla antiga, la base o part inferior de la qual ell consi-
der Ðsense que ho pogus demostrar arqueolgicamentÐ de construcci etrusca. Arran 
de les gestions de Schulten, lÕany 1930 va venir a dibuixar detalladament lÕanomenat scol 
megaltic lÕarquitecte alemany Adolf Fick, especialista en construccions antigues,(5) una 
tasca que va continuar poc desprs el tamb arquitecte Hanson. El 1932, quan un jove 
Helmut Schlunk (1906-1982) va arribar per primer cop a Tarragona, Hanson encara estava 
treballant en la medici de la muralla. Interessat en les restes de cronologia ms tardana, 
Schlunk va visitar aleshores la Necrpolis Paleocristiana, comenada a descobrir noms 
nou anys abans i que en aquell moment encara excavava Joan Serra i Vilar, i tamb es 
]HKLZWSHsHYÄUZH*VUZ[HU[xWLYJVUuP_LY*LU[JLSSLZ PLSZL\ QH MHT}ZTVZHPJJ\W\SHY
que lÕimpression vivament. De retorn a Alemania, Schlunk va continuar explicitant el seu 
inters per la Tarragona paleocristiana, especialment pels sarcfags de la Necrpolis i pel 
THNUxÄJTVZHPJKL*LU[JLSSLZWLY~HSZWVJZHU`ZLZJSH[nSHN\LYYHJP]PSLZWHU`VSHPUV]H
poder tornar, per a continuar els estudis in situÄUZSHKuJHKHZLNLU[(6)
El 1943, Helmut Schlunk fou nomenat director de la delegaci de lÕIAA a Madrid, 
quan aquesta encara era per fundar i que, de fet, era poca cosa ms que una biblioteca 
especialitzada en arqueologia, instalálada a lÕInstitut Alemany de Cultura de la capital es-
panyola. No va arribar a assolir, s clar, grans resultats a causa del colálapse del seu pas 
JVTHJVUZLXuUJPHKLSWLYxVKLÄUHSKLSH:LNVUH.\LYYH4\UKPHSPKLSZHU`ZTtZKPMxJPSZ
(3) Vegeu, entre altres, els articles dÕE. SAAVEDRA, ÒNecrologaÓ, )VSL[xUKLSH9LHS(JHKLTPHKLSH/PZ[VYPH 
(Madrid), tom 39 (1901), p. 413-419; U. STYLOW/GIMENO PASCUAL, ÒEmil HbnerÓ, al volum Pioneros 
KLSHHYX\LVSVNxHLU,ZWH|HKLSZPNSVXVIH , Alcal de Henares: Museo Arqueolgico Regional, 2004 
[= AVUH(YX\LVS}NPJH, nm. 3,] p. 333-340, i J. MASSî CARBALLIDO, ÒBonaventura Hernndez Sanahuja i 
lÕarqueologia urbana de TarragonaÓ, al catleg de lÕexposici <UOVTLWLYHSHOPZ[~YPH/VTLUH[NLH)VUH-
ventura Hernndez Sanahuja, Tarragona: MNAT, 1992, p. 40-55.
(4) Les estades de Schulten no es van limitar nicament, com podria semblar dÕentrada, a la ciutat de 
Tarragona. De tant en tant, per exemple, passava uns quants dies al mas de Valls, situat a les rodalies de 
Reus i propietat del seu bon amic Ði puntual traductor a lÕespanyol dÕobres sevesÐ Miquel Carreras Dexeus. 
El professor alemany tamb va tenir una excelálent relaci amb el metge i prehistoriador reusenc Salvador 
=PSHZLJH(UN\LYHPZHILTX\L¶HTIHX\LZ[PVHTIHS[YLZHJVTWHU`HU[Z¶]HWVY[HYH[LYTL\UIVUUVTIYL
de visites i de passejos pels voltants de Tarragona, inclosos Constant i Centcelles, i que va fer unes quan-
tes excursions per diferents estacions arqueolgiques de la comarca del Camp, als termes municipals de 
Reus, Cambrils, Vila-seca, Mont-roig, etctera (i encara per algun de la Ribera dÕEbre, com el poblat ibric 
KLS*HZ[LSSL[KL)HU`VSLZH;P]PZZH=LNL\HTtZKLSHIPISPVNYHÄHLZTLU[HKHHSHUV[HSHMV[VNYHÄHX\L
li van fer a Schulten mentre visitava Centcelles, als anys quaranta, amb un grup de professors de lÕInstitut 
dÕEnsenyament Mitj de Tarragona, i que es reprodueix al catleg de lÕexposici ;nYYHJVLUSHMV[VNYHÄHKLS
segle XX!    , Tarragona: MNAT, 2002, p. 69 (imatge del fons Valentines, arxiu de la Reial Societat 
Arqueolgica Tarraconense; nÕagraeixo lÕescner al colálega Jordi Lpez Vilar).
(5) A. SCHULTEN(FICK, ÒDie Stadtmauer von TarragonaÓ, (YJOpVSVNPZJOLY(UaLPNLY, nm. 48 (1933), 
p. 482 i s.
(6) Vegeu Theodor HAUSCHILD/LYTHUMYPKSCHUBART, Ò0UTLTVYPHT Helmut SchlunkÓ, Madrider Mittei-
lungen, nm. 24 (1983), p. 295-301.
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de la postguerra europea. Afortunadament, la delegaci de lÕIAA a Madrid fou reconstituda 
cap al 1953 i la nova seu del nmero 159 del carrer de Serrano va obrir les portes el 2 
de mar de 1954.(7),SKLÄUP[P\¸KLZLTIHYJHTLU[HSLTHU`¹H*LU[JLSSLZ¶ZPZL»TWLYTL[
lÕexpressiÐ es produiria poc desprs, pels volts de 1956. Schlunk havia assolit aleshores 
\UHIVUHYLSHJP}WLYZVUHSHTILSWYVWPL[HYPKLSHÄUJH.\PSSLT:VSLYP)HZ(8) qui va inclou-
re al seu testament una disposici favorable a lÕadquisicin del conjunt monumental per 
lÕIAA, una compra-venda que es va concretar molt aviat Ðdesprs de la mort, lÕany 1958, 
KL.\PSSLT:VSLY¶ P X\L ZLUZ K\I[L MV\ JSHYHTLU[ ILULÄJPVZH H SH JVTWYH]LUKH LT
YLMLYLP_VWLYHSHJVUZLY]HJP}M\[\YHPS»H]HS\HJP}JPLU[xÄJHK»HX\LZ[L_JLWJPVUHSQHJPTLU[
arqueolgic.
(7) Per a lÕestrena, lÕIAA de Madrid va imprimir una targeta informativa, signada por Schlunk, que tingu 
una mplia difusi. A lÕarxiu de lÕInstitut Municipal de Museus de Reus es conserven dos exemplars dÕaquella 
targeta impresa, el text principal de la qual diu: ÒTengo el honor de participarle que el Instituto Arqueolgico 
Alemn, en Madrid, ha reasumido sus actividades en su nueva sede, sita en esta capital, calle de Serrano, 
 3H)PISPV[LJHKLS0UZ[P[\[VLZ[HYmHIPLY[HWHYHPU]LZ[PNHKVYLZ`WLYZVUHZPU[LYLZHKHZLUJVUZ\S[HYZ\Z
fondos, todos los das laborables: KL H y de HOVYHZÓ (les cursives senyalen els subratllats 
originals).
(8) Recordem que un avantpassat seu, el notari tarragon Antoni Soler i Soler, havia adquirit en subhasta 
Centcelles el 16 de setembre de 1859, arran del procs de desamortitzaci de bns eclesistics promogut 
pel ministre Madoz; vegeu J. MASSî CARBALLIDO, ÒTroballes arqueolgiques a Constant, a mitjan segle XIX 
(1849-1859)Ó, Estudis de Constant, nm. 15 (1999), p. 7-18 (esp. p. 14).
,S+Y(KVSM:JO\S[LUJHSIHSHWYPTLYHÄSHLU\UH]PZP[HH*LU[JLSSLZHSZHU`ZX\HYHU[HHJVTWHU`H[K»\UZ
quants professors de lÕInstitut de dÕEnsenyament Mitj de Tarragona (dÕesquerra a dreta: Isidre Valentines, 
ZLU`VYHUV PKLU[PÄJHKH4HYPH+VSVYZ:LU[xZ P;LYLZH1\UJVZH3H PTH[NL MV\WYVIHISLTLU[JHW[HKHWLY
1VZt:mUJOLa9LHSLSULNH[P\MV[VNYnÄJLZJVUZLY]HHSMVUZ=HSLU[PULZKLSH9:(;
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No cal dir que Schlunk va continuar ben relacionat amb els dos principals experts 
en arqueologia paleocristiana de la demarcaci, s a dir, amb els sacerdots Joan Serra 
i Vilar (1879-1969) i Pere Batlle Huguet (1907-1990), per tamb amb especialistes en 
altres perodes, com el prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975), qui Ðpel seu 
compteÐ ja havia connectat a la dcada de 1930 amb uns quants gelegs, prehistoriadors 
o historiadors de lÕantiguitat alemanys, com Martin Schmidt, Eckhard Mencke o el citat 
Adolf Schulten, i qui continuaria connectant als anys cinquanta, seixanta i primera meitat 
dels setanta amb diversos arquelegs germnics, com Oswald Menghin, Wilhelm Schle, 
Edward Sangmeister, Hermanfrid Schubart, Vera Leisner o Wolfgang Dehn.(9)
He pogut estudiar amb un cert detall la relaci dÕSchlunk amb Vilaseca, grcies a 
la correspondncia que es conserva a lÕarxiu de lÕInstitut Municipal de Museus de Reus 
(IMMR). Val a dir que Vilaseca, a ms de propietari dÕuna important colálecci prehistrica 
i de director vitalici del Museu Municipal de Reus, era Ðdes del 1941Ð el comissari o Ðpos-
teriormentÐ delegat provincial del servei estatal dÕ,_JH]HJPVULZ(YX\LVS}NPJHZ i aix fou 
un mrit rellevant, direm que Òde valor estratgicÓ, a lÕhora de planejar i de portar a terme 
qualsevol mena dÕintervenci arqueolgica de lÕIAA al territori. No s gens estrany, doncs, 
que Vilaseca fos nomenat el juny de 1954 membre corresponent dÕaquest Institut, fet que 
Schlunk comunic a Vilaseca per escrit, per no inmediatament, ats que la data de sorti-
da de la comunicaci s el 7 de desembre:
4\`KPZ[PUN\PKV:YTxV!  3H+PYLJJP}U*LU[YHS KLS 0UZ[P[\[V(YX\LVS}NPJV(SLTmU LU
ZLZP}UJLSLIYHKHLU1\UPVKLLZ[LH|VOHHJVYKHKVWVY\UHUPTPKHKUVTIYHYH=K4PLT-
IYV*VYYLZWVUKPLU[LKLSTPZTVLUH[LUJP}UHSVZYLSL]HU[LZTtYP[VZKL=KLULSJHTWVKL
SHPU]LZ[PNHJP}UKLSH(YX\LVSVNxHKLSH7LUxUZ\SH0ItYPJH+LZLVLZWLJPHSTLU[LL_WYLZHYSL
JVULZ[HVJHZP}U[HU[VLUUVTIYLKLS7YLZPKLU[LKLLZ[L0UZ[P[\[VJVTVLULSTxVWYVWPV
SHZTmZJVYKPHSLZMLSPJP[HJPVULZ;LUNVSHLZWLYHUaHKLX\LLZ[LUVTIYHTPLU[VJVU[YPI\`HH
LZ[YLJOHYSHZYLSHJPVULZWLYZVUHSLZ`JPLU[xÄJHZLU[YL=K`U\LZ[YV0UZ[P[\[V(YX\LVS}NPJV(S
TPZTV[PLTWVTLWLYTP[VLU]PHYSLLS+PWSVTHKLSUVTIYHTPLU[VJVTVPTWYLZVJLY[PÄJHKV
*VUSHL_WYLZP}UKLTPTmZHS[HJVUZPKLYHJP}UZZHMMTV/LST\[:JOS\UR[signat].
Vilaseca contest educadament pocs dies desprs, amb data 30 de desembre:
4\`KPZ[PUN\PKVZL|VY!6WVY[\UHTLU[LYLJPIxZ\T\`H[LU[HJHY[HKLSKLSJVYYPLU[L
TLZ`LS+PWSVTHX\L [\]V SHIVUKHKKLLU]PHYTLJVT\UPJmUKVTLTPUVTIYHTPLU[VKL
4PLTIYV*VYYLZWVUKPLU[LKLS 0UZ[P[\[V(YX\LVS}NPJV(SLTmU 5VZHILJ\HU[VHNYHKLaJV
H=KWLYZVUHSTLU[LH SH+PYLJJP}U*LU[YHSKLS 0UZ[P[\[V`H [VKVZZ\Z4PLTIYVZ [HUHS[H
KPZ[PUJP}UX\LKLZKLS\LNVJVUZPKLYVPUTLYLJPKHWLYVHSHX\LWYVJ\YHYtJVYYLZWVUKLYJVU
TPTLQVY]VS\U[HKLUWYV]LJOVKLU\LZ[YVZLZ[\KPVZ`KLSHZYLSHJPVULZJPLU[xÄJHZJVUSVZ
PU]LZ[PNHKVYLZKLZ\WHxZHSN\UVZKLSVZJ\HSLZTLOVUYHUJVUZ\[YH[VX\LKHUKVHZ\KPZ-
WVZPJP}UWHYHJ\HU[VW\LKHZLYSL[PSLULZ[LZLU[PKV3LYLP[LYVSHZNYHJPHZ`SLY\LNVLSL]L
HSH+PYLJJP}U*LU[YHSKLS0UZ[P[\[V(SLTmUSHL_WYLZP}UKLTPTmZ]P]VYLJVUVJPTPLU[V:\`V
afectsimo s. s.(10)
(9) Tal com demostra la correspondncia conservada al fons Vilaseca de a lÕarxiu de lÕInstitut Muncipal 
de Museus de Reus.
(10) LÕoriginal de la comunicaci de Schlunk i una cpia de la resposta de Vilaseca es conserven a lÕarxiu de 
lÕIMMR. Aquests dos documents, i algun altre que reproduir ms avall, ja van ser transcrits al meu article ÒQua-
tre cartes (i una postal) de Helmut Schlunk a Salvador VilasecaÓ, Estudis de Constant, nm. 20 (2004), p. 59-68.
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Centcelles, plenament agrcola, als anys quaranta del segle XX-V[VNYHÄHKLSMVUZ=HSLU[PULZHY_P\KLSH9:(;
Centcelles, lÕany 1961, 
desprs dels primers 
tre balls de restauraci a 
crrec de lÕIAA. Fotogra-
ÄH KL +L[SLM 4 5VHJR
arxiu de lÕIAA de Madrid.
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Tal com demostren tots els documents posteriors que he consultat, aquella distin-
ci va servir per millorar efectivament les relacions administratives o institucionals de lÕIAA 
de Madrid amb la Comisara o +LSLNHJP}U7YV]PUJPHSKL,_JH]HJPVULZ i les personals de 
Schlunk amb Vilaseca. El tracte hum, cordial i continuat, entre ambds investigadors 
LZKL]PUN\t ÄUHSTLU[ HTPZ[H[ [HS JVTKLTVZ[YLU HSN\ULZ KL SLZ JHY[LZ P WVZ[HSZ X\L
sÕintercanviaren, especialment desprs que Schlunk deixs de ser director de lÕIAA de 
Madrid (1971).
Els ineludibles trmits administratius referents a les successives campanyes dÕex-
JH]HJP}H*LU[JLSSLZLZ]HULUKLNHY PLUSSLZ[PYZLTWYLKLMVYTHÅ\{KH PZLUZLKLZ[VYIZ
burocrtics.(11) De fet, a la memria corresponent a les activitats arqueolgiques portades a 
[LYTLVÄJPHSTLU[HSHWYV]xUJPHLU[YLLSZHU`Z P  =PSHZLJH]HL_WSPJP[HYJSHYHTLU[
la seva bona disposici:
(S»HY_P\KLS»0449LZJVUZLY]LU\UZX\HU[ZKLSZK\WSPJH[ZKLSLZH\[VYP[aHJPVUZVÄJPHSZWLYHX\u
lÕIAA pogus excavar a Centcelles, concretament per a les campanyes dels anys 1963, 1964 i 1965.
Retrat del professor Schlunk, director de lÕInstitut Arqueolgic 
(SLTHU`KL4HKYPK  P  -V[VNYHÄHKL
Peter Witte, publicada al Madrider Mitteilungen de 1983.
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/HZPKV\UOVUVYWHYHLZ[H+LSLNHJP}U7YV]PUJPHSLS[YHTP[HYLUSHMVYTHSLNHSSVZWLY-
TPZVZJVUJLKPKVZHS7YVM/LST\[:JOS\URWHYHL_JH]HYLU*LU[JLSSLZ[tYTPUVT\UPJPWHSKL
Constant.(12) 
Vilaseca visit personalment les intervencions arqueolgiques a Centcelles, si ms 
no durant les primeres campanyes. En una carta datada a Reus el 15 de maig de 1959, 
tramesa al seu amic i colálaborador Josep Maria Porta Carull (1908-1995), que era mestre 
i que aleshores residia a Constant, Vilaseca feia referncia a una visita recent a les exca-
vacions de lÕIAA:
[...] He estat al Congrs de Prehistria dÕOviedo.(13) Tamb hi havia el Dr. Schlunk, director 
de lÕInst. Arqueolgic Alemany, que s lÕexcavador i restaurador de Centcelles. No fa molts 
dies que ens vingu a recollir, a mi i a la meva dona, i ens hi va acompany [sicD1HLTKPYn
alguna cosa [...].(14)
A lÕany segent, Schlunk lliur en m a Vilaseca la instncia precisa per a la nova 
campanya i, poc desprs, deleg en Hauschild i Schubart perqu anessin a informar-lo 
personalment, al domicili reusenc, tal com podem llegir en una carta datada a Madrid lÕ11 
de mar de 1960:
4PX\LYPKV`I\LUHTPNV! 4PZHTPNVZ SVZ:YLZ;/H\ZJOPSK `/:JO\IHY[ [PLULU
SH PU[LUJP}UKL ]PZP[HYSL LU Z\ JHZHWHYH WYLN\U[HYSL ZP W\LKLU LTWLaHY JVU SH WLX\L|H
L_JH]HJP}UZLNUSHPUZ[HUJPHX\LSLLU[YLN\tWLYZVUHSTLU[LQ\U[VJVU\UWLX\L|VWSHUV
,U[YLNVLZ[HJHY[HHLZ[VZKVZHTPNVZWHYHKLQHYSHLUJHZHLUJHZVX\LUVSLLUJ\LU[YLU
7\LZ[V X\L [VKV LZ[m KPZW\LZ[V WHYH LTWLaHY SH L_JH]HJP}U X\L K\YHYm ZVSHTLU[L KVZ
ZLTHUHZSLZOLKPJOV`Y\LNVX\L=KTLWLYKVULX\LLTWPLJLUJVUSHL_JH]HJP}UWHYH
UVWLYKLYTmZ[PLTWV3LY\LNVSLZH]PZLZPOH`SHTLUVYKPÄJ\S[HK`LU[VUJLZUH[\YHSTLU[L
todo ser suspendido. Los dos seores estarn en Centcelles todos los das entre las 9 y 
SHZOVYHZ@VTPZTVUV]LUKYtOHZ[HLSÄUHSKLSHZLTHUHWY}_PTHVZLHLS]PLYULZVLS
sbado, da 19 de Marzo, y vendr a su casa para buscarle con su seora ensendoles 
SVX\LOHUOLJOVTPLU[YHZ[HU[V:HS\KmUKVSLT\`HMLJ[\VZHTLU[L`YVNmUKVSLKtTPZ
YLZWL[VZHZ\ZL|VYHX\LKVJVUT\JOVZYLJ\LYKVZZ\`VZPLTWYLHMMTV`ZZXLZT
/LST\[:JOS\UR [signat].
=HSHKPYX\LHTtZKL[YHTP[HYLSZWLYTPZVZVÄJPHSZ PKL[YHTL[YLLSZ PUMVYTLZV
memries que rebia regularment dels directors de les excavacions a Centcelles, i sens 
dubte per a tenir notcies ms immediates Ðtot i que indirectes, s clarÐ sobre les troballes 
que se sÕanaven produint al jaciment, el comissari Vilaseca va comptar amb lÕajut del seu 
(12) DÕacord amb lÕesborrany original, en part mecanoscrit i en part manuscrit, que es conserva a lÕarxiu 
de lÕIMMR.
(13) Es tracta del sis *VUNYLZV5HJPVUHSKL(YX\LVSVNxH, portat a terme a la capital dÕAstries entre 
els dies 10 i 17 de maig de 1959. Vilaseca hi va participar, en qualitat de membre de la ÒComisin de 
+LSLNHKVZ¹WLY~UVOP]HWYLZLU[HYJHWJVT\UPJHJP}JPLU[xÄJH=LNL\(BELTRçN MARTêNEZ, ÒCrnicaÓ, =0
*VUNYLZV5HJPVUHSKL(YX\LVSVNxH6]PLKV  , Saragossa: Secretara General de los Congresos Arque-
olgicos Nacionales, 1961, p. 7-38.
(14) LÕoriginal manuscrit dÕaquest document fou gentilment cedit a lÕIMMR pels familiars de Josep Maria 
Porta. El text complet fou publicat al meu article ÒUna carta dÕEduard Toda (1936), i quatre de Salvador Vila-
seca (1957-1968), a Josep Maria PortaÓ, Estudis de Constant, nm. 22 (2006), p. 39-49 (p. 47).
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colálaborador Josep Maria Porta, ja esmentat. Hem de tenir en compte que el crrec de 
comissari no era remunerat i que, a causa de les mltiples ocupacions professionals i de 
SLZYLJLYX\LZJPLU[xÄX\LZWY~WPLZ=PSHZLJHKPZWVZH]HKLTVS[WVJ[LTWZWLYPUZWLJJPVUHY
de visu i in situ totes les excavacions que es feien a la provncia. Grcies a la correspon-
dncia conservada a lÕarxiu de lÕIMMR, coneixem dues de les informacions que Porta va 
donar per escrit a Vilaseca sobre algunes de les troballes ms interesantes de Centcelles. 
Transcric tot seguit dos pargrafs de sengles cartes trameses per Porta lÕany 1961. La 
primera, amb data de 24 de febrer:
Sols dos lletres per posar-lo al corrent de Cencelles si s que no hu est ja.(15) Dissabte 
passat a la tarda vaig visitar-ho altre cop. En les excavacions de sota la cpula hi han trobat 
dos cadvers; lÕun descobert del tot lÕaltre solsament se li veu el crani. Els xefes sn a Madrit, i 
a mi mÕenseny lÕencarregat quÕs germ de la mestresa de la casa ahon visc.(16)-LPHKPLZ
havia enviat a Madrit tota la cermica que sÕha anat troban[t] en una caixa casi de m3.(17);V[
HP_~JSHBYDLZ[nO\KPJH]VZ[uWLYX\uLZ[PN\PLU[LYH[WLY~YLZTtZZPLZX\LUVO\LZ[nQH
Si fa dies no en sap res i vol ser-hi i lÕacompanyi o V. sol: el que cregui.
La segona, amb data de 5 de novembre:
A Cencelles sÕhan trobat uns enterraments frente la faana principal, per moderns (s. xv) 
i el cos sol, no els he vist jo; aix mÕhu ha dit un que hi treballe; i adems com unes banyeres 
al entrar al tencat, a lÕesquerra.
No puc deixar de considerar que la implantaci dels investigadors de lÕIAA al pe-
tit mn de lÕarqueologia espanyola de lÕpoca franquista, intelálectualment empobrit per 
lÕexili de molts professors i professionals republicans, fou realista i evidentement pactada 
amb Òlas fuerzas vivasÓ del moment. He de dir que, en tot cas, lÕactivitat de lÕIAA va ser 
modlica,(18) del tot allunyada de la nefasta imatge que havia tingut Ða nivell internacionalÐ 
IVUHWHY[KLS»HYX\LVSVNPHHSLTHU`HZPTtZUVSHTtZVÄJPHSK\YHU[LSSSHYNWLYxVKLUHaP
Com ja he assenyalat ms amunt, tot i el contacte amb prehistoriadors locals tan 
destacats com Salvador Vilaseca, lÕactuaci de lÕIAA a lÕrea de Tarragona se centr ex-
clusivament en elements i jaciments dÕpoca romana, com la muralla republicana de Tar-
YHNVUH"LSTVU\TLU[ZLW\SJYHSHUVTLUH[¶PTWY~WPHTLU[¶;VYYLKLSZ,ZJPWPVULZ"S»LKPÄJP
de planta central prxim a la Necrpolis; les estructures del recinte superior de Trraco, 
o Ðcom no podia ser dÕaltra maneraÐ la vilála i el mosaic de la cpula de Centcelles. Sense 
oblidar, s clar, lÕelaboraci i edici dels encara imprescindibles corpusK»LWPNYHÄHPK»LZ-
cultura tarraconenses (a crrec de Gza Alfldy i dÕEva Mara Koppel, respectivament), 
UP[HTWVJSHJVUZ[P[\JP}K»\U]HS\}ZHY_P\MV[VNYnÄJWH[YPTPVUPHSKLX\HSP[H[PUPJPHSTLU[H
(15) A les dues cartes, Porta escriu sempre Centcelles sense la lletra t.
(16) Es refereix al constantinenc Llus Papiol Moln, que aleshores participava en els treballs de lÕIAA a 
Centcelles i a Tarragona i que s colálaborador habitual dels Estudis de Constant.
(17) Suposo que vol dir que la caixa tenia quasi un metre cbic de capacitat.
(18) Dir que ÒlÕactividad de lÕIAA va ser modlicaÓ no s una simple frase laudatria o de comproms 
puntual. Al meu article ÒLÕarqueologia a Tarragona durant el franquisme (1939-1979)Ó, publicat al catleg de 
lÕexposici ;nYYHJVLU SHMV[VNYHÄHKLSZLNSLXX!    LKP[H[WLS45(;LS QH]HPNX\HSPÄJHY SH
tasca de lÕInstitut Arqueolgic Alemany durant lÕpoca franquista Ðms o menys negra, fosca o grisa, segons 
LSTVTLU[¶JVT¸\UHHWVY[HJP}JPLU[xÄJHYLHSTLU[ZPNUPÄJH[P]H¹W
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cura de Peter Witte). Per b que cronolgicament entraria a lÕpoca tardoantiga, esmento 
de manera independent lÕexploraci realitzada al jard exterior de la catedral de Tarragona, 
situat al costat del carrer de les Coques, una exploraci que vaig tenir lÕoportunitat de 
visitar i en qu es van obtenir destacables troballes del perode visigtic. Aquestes actua-
cions es van fer sempre dÕacord amb les especialitats dels mateixos investigadors de lÕIAA 
i com a continuaci dÕuns precedents que mai no sÕoblidaven, com per exemple Ðpel 
que fa referncia a lÕarqueologia prpiament visigticaÐ el corpus de sepulcres que havia 
publicat lÕany 1934 el Dr. Zeiss. En totes aquestes intervencions tarraconenses de lÕIAA va 
WHY[PJPWHYKLTHULYHHJ[P]HLS+Y/H\ZJOPSKTVS[ZV]PU[LUX\HSP[H[KLYLZWVUZHISLJPLU[xÄJ
directe.(19)
DÕaltra banda, tamb podem dir que Schlunk va actuar com a ÒintroductorÓ al nostre 
mbit territorial de Hauschild, Grnhagen, Niemeyer, Arbeiter i molts altres investigadors 
(19) Uns quants dels treballs ms destacables de T. HAUSCHILD sobre la ciutat romana es van recopilar 
(tot traduint-los al catal) al llibre (YX\P[LJ[\YHYVTHUHKL;HYYHNVUH, Tarragona: Ajuntament de Tarragona, 
1983.
Helmut Schlunk, durant lÕexcavaci 
del Òtall 5Ó de Centcelles, la primavera 
KL  -V[VNYHÄHKLS»HY_P\KLS»0((
de Madrid.
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alemanys o associats a lÕInstitut germnic. De fet, a la segona etapa seva a lÕEstat espa-
nyol, Schlunk recuper immediatament el seu inters per Centcelles i public la primera 
notcia en espanyol que conec sobre la realitzaci, entre 1956 i 1958, dels calcs directes 
KLSTVZHPJKL SH JW\SHKL S»LKPÄJPWYPUJPWHS JHSJZ HTI SLZJVYYLZWVULU[ZHX\HYLSÇSLZ
tamb de mida natural, a cura de Walter Wnsch i Theodor Hauschild),(20) aix com els in-
MVYTLZVÄJPHSLZ[HTItLULZWHU`VS¶ZPNUH[ZLUZVSP[HYPV[V[MLU[[nUKLTHTI/H\ZJOPSK¶
que resumien els resultats de les primeres campanyes arqueolgiques a la vilála, realit-
zades entre 1959 i 1965, s a dir, el volum 18 de la srie ÒExcavaciones Arqueolgicas 
en EspaaÓ, amb el ttol 0UMVYTLWYLSPTPUHY ZVIYL SVZ [YHIHQVZ YLHSPaHKVZLU*LU[JLSSLZ, 
i uns quants Òinformes sucintosÓ apareguts a la revista 5V[PJPHYPV(YX\LVS}NPJV/PZWmUP-
co, editada igualment (com el volum suara citat) pel ÒServicio Nacional de Excavaciones 
ArqueolgicasÓ.(21) Reprodueixo uns quants pargrafs de la presentaci, signada per Sch-
lunk, del suara esmentat 0UMVYTLWYLSPTPUHY: 
[...] *VTVX\PLYHX\LSHJW\SHKLSVZTVZHPJVZ¶Z}SVZ\WLYÄJPHSTLU[LSPTWPHKH`YLWH-
YHKHHÄUHSLZKLSZPNSVWHZHKV[XIX]¶ZLOHIxHLUZ\JPHKVKLU\L]V` LYHJVUVJPKHUPJHTLU[LH
[YH]tZKLMV[VNYHMxHZKLÄJPLU[LZ(22)` LU]PZ[HKLX\LWHYLJxHWVZPISL[YHZ\UHVIZLY]HJP}UTmZ
atenta, llegar a formarse una idea ms completa de las representaciones del mosaico, de lo 
X\LJVTUTLU[LZLZ\WVUxHLS0UZ[P[\[V(YX\LVS}NPJV(SLTmUKL4HKYPK[se] dedic en el ao 
 JVUSHH\[VYPaHJP}UKLSS[PTVWYVWPL[HYPV+.\PSSLYTV:VSLY`)HZ[a] hacer un calco 
JVTWSL[VKLSHJW\SHHKLTmZKL\UHZLYPLKLHJ\HYLSHZLU[HTH|VUH[\YHS,Z[L[YHIHQVM\L
YLHSPaHKVLU[YL ` WVYSVZHYX\P[LJ[VZ>HS[LY>\LUZJO`;OLVKVY/H\ZJOPSKOHIPtU-
KVZLW\ISPJHKV\UPUMVYTLZVIYLLSTPZTVLU  7LYVSHWVZPIPSPKHKKLHZLU[HYSVZ[YHIH-
jos de Centcelles sobre una nueva base, no se haba presentado hasta despus de la muerte 
KLSS[PTVWYVWPL[HYPVNYHJPHZHSHZS[PTHZKPZWVZPJPVULZKLS:Y:VSLY`NYHJPHZ[HTIPtUHSH
(20) Prviament es va publicar un informe en alemany sobre la realitzaci dels calcs i de les aquarel-
les, signat pel mateix H. Schlunk, ÒUntersuchungen im frhchristlichen Mausoleum von CentcellesÓ, Neue 
+L\Z[JOL(\ZNYHI\UNLU PT4P[[LSTLLYNLIPL[\UK PT=VYKLYLU6YPLU[, Berln, 1959, p. 344-365 (obra no 
consultada).
(21) Vegeu H. SCHLUNK;HAUSCHILD,0UMVYTLWYLSPTPUHYZVIYLSVZ[YHIHQVZYLHSPaHKVZLU*LU[JLSSLZ 
(cinc primeres campanyes, 1959-1962), Madrid: Servicio Nacional de Excavaciones Arqueolgicas, 1962 
(srie ÒExcavaciones Arqueolgicas en EspaaÓ, nm. 18); H. SCHLUNK, ÒSucinto informe sobre las excava-
ciones de CentcellesÓ, 5V[PJPHYPV(YX\LVS}NPJV/PZWmUPJV, nm. VII (1963) [1965], p. 181-183 + lms. XXXIX-
XLII (sisena campanya, 1963), i ÐdÕautor i ttol idnticsÐ nm. VIII-IX (1964-1965) [1966], p. 166-168 + lms. 
XXI-XXV (setena campanya, 1964), i T. HAUSCHILD, ÒSucinto informe de las excavaciones de CentcellesÓ, 
5V[PJPHYPV(YX\LVS}NPJV/PZWmUPJV, nm. VIII-IX (1964-1965) [1966], p. 169-171 + lms. XXVI-XXVIIII (vuitena 
campanya, 1965).
(22) No sembla que Schlunk valors prou, aleshores, la tasca portada a terme Ðde manera modesta en 
mitjans, per no negligible en resultatsÐ per diversos investigadors anteriors, molt majoritriament catalans, 
en el dibuix i la interpretaci de les escenes del mosaic de la cpula de Centcelles. Considero especial-
ment remarcables els treballs de Llus DOMéNECH I MONTANER, ÒCentcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de 
la primitiva esglsia metropolitana de TarragonaÓ, +PZJ\YZVZSSLNP[ZLUSH¸9LHS(JHKLTPHKL)\LUHZ3L[YHZ¹
KL)HYJLSVUHLUSHZVSLTULYLJLWJP}WISPJHKL+3S\xZ+VTuULJO`4VU[HULYLSKPHKLQ\U`KL , 
Barcelona: Reial Acadmia de Bones Lletres, 1921, i Ðdel mateix autorÐ *LU[JLSSLZ)HW[PZ[LYPPJLSSLTLTVYPH
[sic] KL SH WYPTP[P]H LZNStZPHTL[YVWVSP[HUH KL ;HYYHNVUH, Barcelona: Edicions Industrias del Papel, 1931 
LKPJP}W~Z[\THHJ\YHKLSZL\ÄSS-tSP_+VTuULJO"]LNL\1MASSî CARBALLIDO, ÒNotes sobre els orgens 
de lÕarqueologia paleocristiana a TarragonaÓ, ponncia presentada al *\YZK»/PZ[~YPHP(YX\LVSVNPH*YPZ[PUH
KL;nYYHJV!;HYYHJV*OYPZ[PHUH*P]P[HZ, organitzat per lÕInstitut Catal dÕArqueologia Clssica, lÕInstitut Supe-
rior de Cincies Religioses Sant Fructus i el Museu Bblic Tarraconense (Tarragona, octubre-desembre de 
2010), amb les actes en premsa.
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Tasques de consolidaci del mosaic de la cpula de Centcelles, lÕany 1960, dirigides per Ernest Hawkins 
HS»LZX\LYYHLUZLNVU[LYTL3S\xZ7HWPVS-V[VNYHÄHKL+45VHJRHY_P\KLS»0((KL4HKYPK
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JVTWYLUZP}U`H`\KHKLSHZH\[VYPKHKLZLZWH|VSHZJVTWL[LU[LZKLS0UZ[P[\[V(YX\LVS}NPJV
(SLTmU`KLSH+L\[ZJOL-VYZJO\UNZNLTLPUZJOHM[HSVZJ\HSLZKLZLHTVZ[LZ[PTVUPHYHX\x
U\L]HTLU[LU\LZ[YVHNYHKLJPTPLU[VWVYSHH`\KHWYLZ[HKH,SKLLULYVKL  JVTLUa}
LS0UZ[P[\[VSVZ[YHIHQVZZPZ[LTm[PJVZKLSPTWPLaH`JVUZLY]HJP}UKLSHJW\SHKLSVZTVZHPJVZ
[YHIHQVZ\YNLU[LTLU[LULJLZHYPVZ`U\UJHYLHSPaHKVZOHZ[HLU[VUJLZ(WHY[PYKLVJ[\IYLKLS
TPZTVH|V\UH]LaX\LSHU\L]HWYVWPL[HYPHKLS]P|LKVKLZHSVQ}LSHU[PN\VLKPÄJPV[YHZSHKmU-
dose a una vivienda moderna,(23)ZLLTWYLUKP}LSLZ[\KPVKLSVZLKPÄJPVZSSL]mUKVZLHJHIV
L_JH]HJPVULZZPZ[LTm[PJHZ3VZYLZ[VZKLSTVZHPJVKLSHJW\SHVZ[LU[HUOV`U\L]HTLU[LZ\
IYPSSHU[LYPX\LaHKLJVSVYPKVH[YH`LUKVOHJPHZxSHH[LUJP}UX\LSLZJVYYLZWVUKLJVTVWHY[L
WYPUJPWHSxZPTHKLSLKPÄJPV5VVIZ[HU[LZVUWYLJPZVZHU\S[LYPVYLZ[YHIHQVZKLJVUZLY]HJP}U
` U\L]HZ YLWYVK\JJPVULZ NYmÄJHZ HU[LZ KL X\L W\LKHU JVSVYLHYZL SVZ NYHUKLZ LZWHJPVZ
]HJxVZ¶OV`[HUWLY[\YIHKVYLZ¶LUSVZX\LZLOHWLYKPKVLSTVZHPJVWHYHX\LLSTVU\TLU[V
presente la dignidad debida al visitante. Estos trabajos, pero sobre todo la investigacin del 
TVU\TLU[V` SHZL_JH]HJPVULZZPZ[LTm[PJHZJ\`HTL[HJVUZPZ[LLUL_WSVYHY`KLZJ\IYPYLS
JVTWSLQVKLJVUZ[Y\JJPVULZZVUJVUKPJP}UWYL]PHWHYHSHW\ISPJHJP}UKLÄUP[P]HKLSVZ[YHIHQVZ
X\LZLOHWYVW\LZ[VLS0UZ[P[\[VKL4HKYPK(24)
El treball pstum del Dr. Schlunk sobre el mosaic de la cpula de Centcelles, apare-
N\[LS HTILKPJP}HJ\YHKLSZL\JVSÇSHIVYHKVY(JOPT(YILP[LYZPNUPÄJHYPHSHJ\STPUH-
JP}K»\UHSSHYNHJVU[PU\HKHPMY\J[xMLYHPTWSPJHJP}JPLU[xÄJHHTILSTVU\TLU[(25)
Deixeu-me ressenyar un altre aspecte, poc conegut i aparentement menor o secun-
dari (per per a mi molt interessant), de lÕactivitat del professor Schlunk referent a Centce-
lles, i ms concretament al mateix nom del monument. En tots els seus treballs, lÕIAA de 
Madrid va tenir cura de respectar la forma catalana ÐnormalitzadaÐ del topnim Centcelles 
(acabat en es), potser seguint conscientment o inconscient lÕexemple dels llibres de Schul-
ten ja esmentats. LÕinters per la toponmia local no va quedar redut a aquell respecte pun-
tual, sin que es demostr amb lÕadquisici de publicacions sobre la temtica, en especial 
de llibres referents als noms de lloc dels termes municipials de lÕentorn de Tarragona. El 9 
de gener de 1965, lÕaleshores bibliotecria de lÕIAA de Madrid, Christa Urban, sÕadre a 
lÕAssociaci dÕEstudis Reusencs (un dels pilars de la qual era Salvador Vilaseca) per sol-
licitar Ðamb factura inclosaÐ un exemplar del volum Els topnims de la ciutat i del terme 
de Reus, de Ramon Amig, aparegut uns quants anys abans (1957). Al seu escrit, Christa 
Urban explicava que volien el llibre Òpara reunir todo el material de TopnimosÓ.(26) Sembla 
que la qualitat del llibre dÕAmig va decidir Schlunk a encarregar-li la realitzaci dÕun nou 
(X\LZ[H¸]P]LUKHTVKLYUH¹KLKPTLUZPVUZUVTHZZHNYHUZWLY~Z\ÄJPLU[Z]HZLYJVUZ[Y\{KHZV[H
SH KPYLJJP} KL ;OLVKVY/H\ZJOPSK X\L [HTIt LYH HYX\P[LJ[L WYVMLZZPVUHS [V[ HWYVÄ[HU[ LS KLZUP]LSS K»\U
THYNLKLJVU[LUJP}KL[LYYLZZP[\H[HSKH]HU[KLS»LKPÄJPKLSHJW\SHWYV\ZLWHYH[WLYX\uUVTVSLZ[tZSH
]PZ[HWHUVYnTPJH1VTH[LP_X\HULYHJVUZLY]HKVYKLS45(; PHTILSZJVYYLZWVULU[ZWLYTPZVZVÄJPHSZ
em vaig encarregar Ðel maig de 1999Ð de dirigir lÕenderrocament de lÕhabitatge dissenyat pel Dr. Hauschild, 
HTISHÄUHSP[H[KLKLP_HY\ULZWHPSSP\YLLUX\uJVUZ[Y\PY\UHWL[P[HJVUZ[Y\JJP}K»HJVSSPKHWLYHSZ]PZP[HU[ZKL
Centcelles.
(24) H. SCHLUNK;HAUSCHILD, 0UMVYTLWYLSPTPUHYZVIYL SVZ [YHIHQVZ YLHSPaHKVZLU*LU[JLSSLZ, obra 
citada a la nota 21, p. 3-4.
(25) H. SCHLUNK ( ), +PL4VZHPRR\WWLS]VU*LU[JLSSLZ, Mainz am Rhein: DAI, 1988.
,SKVJ\TLU[TLJHUVNYHÄH[VYPNPUHSLZJVUZLY]HHSMVUZ=PSHZLJHKLS»HY_P\KLS»0449,SSSPIYLZVIYL
Reus va ser trams rpidament a Madrid, tal com demostra la targeta (de la mateixa procedncia) en qu 
nÕacusaven recepci, signada per Schlunk, al sobre de la qual es veu el mata-segells de Correus, amb data 
de 19 de gener.
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estudi onomstic, similar al de Reus per dedicat exclusivament al terme municipal en 
qu es troba Centcelles.(27) El treball, que fou patrocinat per lÕIAA de Madrid, es va portar a 
terme prou rpidament i es public a la darreria de 1968, per lÕara extint Institut dÕEstudis 
Tarraconenses ÒRamon Berenguer IVÓ, de la Diputaci de Tarragona. Al comenament de 
la publicaci, lÕautor explica que:
La iniciativa dÕaquest treball correspon al Dr. Helmut Schlunk que, com a director a 
Madrid de lÕInstitut Arqueolgic Alemany, el va patrocinar perqu constitus una aportaci ms 
a la labor dÕinvestigaci realitzada per aquell Institut a lÕentorn del monument paleocristi de 
Centcelles.(28)
En tots els casos que conec, pel que fa al tracte amb les diferents institucions i enti-
tats de lÕEstat espanyol i amb els seus colálegues hispnics, els responsables de lÕIAA van 
actuar sense donar cap mostra de suprbia, sense senyal dÕnfules de superioritat cient-
ÄJHPZLUZLPTWVZPJPVUZKVNTn[PX\LZV¸TLYRLSPHULZ¹ZPZL»TWLYTL[SH\JYVUPH(P_~Zx
ZLTWYLK»\UHTHULYHILUWSHUPÄJHKHK»HJVYKHTILS[YHKPJPVUHSTLU[YLJVULN\[LZWLYP[
NLYTnUPJ<UHKLSLZTVZ[YLZTtZL]PKLU[ZKLSHZL]HJVY[LZPHJPLU[xÄJHPWYVMLZZPVUHS]H
ser obrir la revista Madrider Mitteilungen, la publicaci portaveu de lÕInstitut de Madrid, a 
(27) Segons lÕarticle de X. FERR TRILL, ÒRamon Amig i la Toponmia de ConstantÓ, publicat en aquest 
mateix nmero 28 dels Estudis de Constant, la primera prova documental de la relaci entre Amig i Schlunk 
data del 24 de novembre de 1964 (agraeixo a lÕamic Ferr lÕamabilitat de deixar-me llegir el seu treball quan 
encara era indit). Podem pensar que Schlunk coneixia els treballs publicats per Amig sobre la toponmia 
del territori o que, si ms no, en tenia prou bones referncies.
(28) R. AMIGî ANGLéS, Els topnims del terme municipal i del poble de Constant, Tarragona: Institut 
dÕEstudis Tarraconenses ÒRamon Berenguer IVÓ, 1968, p. 5.
Vista parcial de les excavacions a 
*LU[JLSSLZ S»HU` -V[VNYHÄH
de D. M. Noack, arxiu de lÕIAA de 
Madrid.
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la colálaboraci de determinats investigadors autctons ÐdÕun cert nivell, s clarÐ sense 
lÕobligaci de presentar els originals en alemany. Com a exemple, em vnen a la memria 
dos articles del malaguanyat amic Jos Snchez Real (1918-2008),(29) sobre sengles i molt 
destacables exploracions que hom havia portat a terme als anys cinquanta, una al jard 
del claustre de la catedral de Tarragona (excavaci de 1955, publicada al MM de 1969, 
amb un apndix al MM de 1989)(30) i a lÕinterior de la muralla romana (excavaci de 1951, 
publicada al MM de 1985).(31)
(29) A la darreria del 1963, Snchez Real fou nomenat ÒDelegado Adjunto de Excavaciones Arqueolgi-
cas de TarragonaÓ. El delegat provincial era Ðcom he dit ms amuntÐ Salvador Vilaseca.
(30) J. SçNCHEZ REAL, ÒExploracin arqueolgica en el Jardn de la Catedral de TarragonaÓ, Madrider 
Mitteilungen, nm. 10 (1969), p. 276-295 + lms. 48-54, i ÒLas lucernas de la exploracin arqueolgica del 
jardn del claustro de la Catedral de Tarragona (1955)Ó, Madrider Mitteilungen, nm. 30 (1989), p. 253-288 
+ lms. 19-20.
(31) J. SçNCHEZ REAL, ÒLa exploracin de la muralla de Tarragona en 1951Ó, Madrider Mitteilungen, nm. 
26 (1985), p. 91-117 + lms. 12-15 (amb un annex ceramolgic a crrec de Mercedes VEGAS, p. 117-119, i 
una nota complementria en alemany signada per Theodor HAUSCHILD, p. 119-121).
=PZ[HWHYJPHSKLSLZL_JH]HJPVUZH*LU[JLSSLZS»HU` -V[VNYHÄHKL+45VHJRHY_P\KLS»0((KL4HKYPK
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+\LZPTH[NLZKLSH]PZP[HKLZVJPZKLSH9:(;H*LU[JLSSLZS»HU` -V[VNYHÄLZKL+45VHJR 
arxiu de lÕIAA de Madrid.
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<UHHS[YHKLSLZWYV]LZKLJVY[LZPHJPLU[xÄJHKLS»0((KL4HKYPKWLSX\LMHH*LU[JL-
lles, va ser mostrar a un pblic ms o menys especialitzat els treballs que sÕhi feien, mitjan-
ant conferncies pbliques o Ðmolt millorÐ per mitj de visites comentades a les mateixes 
excavacions. Aix, lÕany 1963, Schlunk i Hauschild van exercir de ÒciceronesÓ per a un grup 
de directius i socis de la Reial Societat Arqueolgica Tarraconense (RSAT). En un parell de 
MV[VNYHÄLZJHW[HKLZWLY+L[SLM45VHJRK\YHU[HX\LSSH]PZP[HWVKLT]L\YLJVTLSZKVZ
directors de la intervenci (secundats a poca distncia pel seu colálaborador Llus Papiol) 
]HUH[LUKYL\UHX\PUaLUHKL]PZP[HU[ZKLSZX\HSZPKLU[PÄJV1VZt:mUJOLa9LHS1VHU:LYYH
i Vilar, Samuel Ventura Solsona (director del Museu Arqueolgic de Tarragona), Joan 
Domnech (president de la RSAT i de la Societat dÕExploracions Submarines), Josep Ma-
ria Recasens (historiador i futur primer alcalde democrtic de la transici, de Tarragona), 
Miquel Aleu (un metge i regidor de Tarragona, sempre interessat per lÕarqueologia, a qui 
]HUJVUuP_LYTVS[ZJVUZ[HU[PULUJZPLSZÄKLSZSLJ[VYZKLSZEstudis de Constant) i Llus Maria 
Mezquida (periodista del +PHYPV,ZWH|VSX\LZPNUH]H SLZZL\ZHY[PJSLZHTILSZPNUPÄJH[P\
WZL\K~UPTKL¸7L[Y}ÄSV¹(32) En una altra ocasi especial, lÕoctubre de 1969, el professor 
Schlunk va dirigir una visita molt ms nombrosa, al mateix jaciment de Centcelles, durant la 
celebraci del VIII Congrs Internacional dÕArqueologia Cristiana, formada por unes setan-
[HWLYZVULZLU[YLWHY[PJPWHU[ZPHJVTWHU`HU[Z(SLZMV[VNYHÄLZX\LKVULUMLKLSHYLHSP[-
aHJP}KLSH]PZP[HWVKLUPKLU[PÄJHYZLLSZLZWLJPHSPZ[LZJH[HSHUZ-YLKLYPJ7H\=LYYPtP7LYL
Batlle (a ms del mateix Schlunk i, en un segon pla, Hauschild i Papiol). Arran dÕaquesta 
visita especialitzada, es public un ampli resum dels resultats de les excavacions a la vilála 
romana i a lÕaleshores anomenat Òmausoleu constantiniÓ.(33)
El dibuixant Llus Papiol Moln, natural de Constant i durant fora anys colálaborador 
en molts dels treballs dirigits per Helmut Schlunk i Theodor Hauschild, no noms a Cent-
celles (si ms no des de lÕany 1960) i a lÕrea de Tarragona sin tamb Ðper exempleÐ a 
les intervencions de lÕIAA a Mulva-Mungua (1965), a Astries (esglsies de Santa Mara 
del Naranco, San Miguel de Lillo i Santa Cristina de Lena, 1965-1967), a Lle (esglsia 
martirial de Marialba, 1967-1968) i a Crdova (baslica visigtica dÕEl Germo, 1968), ens ha 
L_WSPJH[WLYZVUHSTLU[PÄUZP[V[OHW\ISPJH[HSZEstudis de Constant les seves impressions 
sobre la tasca realitzada en aquella poca. Sn referncies directes, ms enll de lÕestricta 
relaci laboral, que ens aporten una visi a la vegada interna i externa de lÕequip de treball. 
Recordem-ne uns quants pargrafs:
[...] Quan realitzava els treballs de restauraci i excavaci arqueolgica a Centcelles, diri-
gits pel professor Helmut Schlunk i el doctor Theodor Hauschild, membres de lÕInstitut Arqueo-
lgic Alemany de Madrid, sempre que els feia falta la meva ajuda i colálaboraci en algunes 
de les excavacions que duien a terme en diferents llocs de la Pennsula, el Dr. Hauschild em 
telefonava perqu em presents a lÕInstitut de Madrid i seguidament sortem amb tot lÕequip 
cap al lloc on havem de realitzar lÕexcavaci arqueolgica o b lÕaixecament de plnols. Sem-
(32) Imatges publicades a la p. 13 de la guia Centcelles, editada pel MNAT lÕany 1992, i a la p. 189 del ja 
citat catleg )SPJR4PYH(vegeu la nota 1).
(33) T. HAUSCHILD/SCHLUNK, ÒUntersuchungen in Monument von CentcellesÓ, (J[LZKLSVIII Congrs 
0U[LYUHJPVUHSK»(YX\LVSVNPH*YPZ[PHUH)HYJLSVUH  , Ciutat del Vatic - Barcelona: Consejo Superior de 
0U]LZ[PNHJPVULZ*PLU[xÄJHZ0UZ[P[\[K»,Z[\KPZ*H[HSHUZ WSnTZ <UHWVZ[LYPVY
traducci dÕaquest text esdevingu la primera guia de Centcelles editada en catal: T. HAUSCHILD/SCH-
LUNK, 3H]PSÇSHYVTHUHPLSTH\ZVSL\JVUZ[HU[PUPnKL*LU[JLSSLZ, Tarragona: MNAT, 1986.
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Dues imatges de la visita a Cent-
celles dels assistents al VIII Con-
grs Internacional dÕArqueologia 
Cristiana, lÕoctubre de 1969. 
-V[VNYHÄLZ KL 9HTVU =HSS]t
arxiu del MNAT.
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pre buscvem personal del lloc que ens ajuds a realitzar aquests treballs. En cada campanya 
tamb hi colálaboraven un grup dÕestudiants que venien de diferents universitats alemanyes. 
,SZLZ[\KPZP[YLIHSSZX\LYLHSP[an]LTLYLUWLYHTPTVS[PU[LYLZZHU[ZPZH[PZMHJ[VYPZ*HKHKPH
que passava treballant amb els meus superiors aprenia ms la tcnica de lÕarqueologia i el 
KPI\P_KLWSnUVSZ=HPNHYYPIHYHKVTPUHY[V[HHX\LZ[H[uJUPJHWLYSHTL]HNYHUHÄJP}PWLYSLZ
THNUxÄX\LZSSPsVUZKLS7YVM:JOS\URPLS+Y/H\ZJOPSKB¯D+\YHU[LSZHU`Z   LS+Y
Th. Hauschild va fer unes campanyes dÕinvestigaci arqueolgica sobre monuments arquitec-
tnics de lÕpoca romana a Tarragona: la porta romana de la muralla; construccions romanes 
a les terrasses superiors de lÕantiga Tarragona; la Torre de Minerva (Sant Mag); la muralla 
romana de la ciutat de Tarragona; excavacions a la Torre de Minerva; la Torre dels Escipions; 
el baluard de Santa Brbara; a la catedral, als seus jardins i al claustre, i en algunes parts del 
recinte de la Part Alta de la ciutat, sempre seguint les directrius dels murs romans construts 
HTIJHYYL\Z+\YHU[HX\LZ[LZJHTWHU`LZK»LZ[\KPZHYX\LVS~NPJZKLP_H]HLSZ[YLIHSSZX\L
realitzava a Centcelles, colálaborava amb el Dr. Hauschild i lÕajudava i feia de capats per orga-
nitzar els treballs dÕexcavacions. En algunes dÕaquestes campanyes tamb hi colálaboraven 
LZ[\KPHU[ZKL;HYYHNVUH5VYTHSTLU[HX\LZ[LZJHTWHU`LZKL[YLIHSSK\YH]LUKL[YLU[HH
quaranta dies, i en els treballs dÕexcavaci i neteja ens hi ajudaven un grup de pagesos de 
*VUZ[HU[x  8\HU LZ ]HU HJHIHY LSZ [YLIHSSZ K»L_JH]HJP} HYX\LVS~NPJH KL YLZ[H\YHJP} KLS
mosaic de la cpula i del conjunt del monument de Centcelles (1970), la meva tasca consistia 
a conservar el monument i a atendre tots els visitants que venien a Centcelles.(34)
Vull recordar ara un dels millors actes de generositat institucional que jo hagi vist 
mai: el de la cessi a lÕEstat espanyol, el 18 de setembre de 1978, de la propietat de la 
ÄUJHLUX\uLZJVUZLY]LUSLZYLZ[LZTVU\TLU[HSZKL*LU[JLSSLZ,T]HZLTISHYHSLZOVYLZ
un acte prou trascendent i tenia ganes de comprovar in situJVTOH]PHX\LKH[S»LKPÄJPKL
la cpula desprs de passar por les mans Òdels alemanysÓ. Vaig poder veure all, tamb, 
al Dr. Hauschild, com s natural, aix com a un dels meus professors de la Universitat de 
Barcelona, el Dr. Pere de Palol, sempre atent a lÕarqueologia tarraconense. Els discursos 
o parlaments protocolaris van anar a crrec del Dr. Wilhelm Grnhagen, en aquell moment 
director de lÕIAA de Madrid, i del senyor Lothar Lahn, lÕambaixador alemany, per la part 
cedent; per la part receptora, van agrair la donaci el meu inoblidable mestre Dr. Joan 
Maluquer de Motes, aleshores titular de la :\IKPYLJJP}U.LULYHSKL(YX\LVSVNxH, i el poc 
enyorat (ho sento) ministre de Cultura espanyol, Po Cabanillas. Val a dir que tamb hi va 
fer acte de presncia un representant de lÕaleshores recentment reinstaurada Generalitat 
de Catalunya, del Departament de Cultura de la qual dependria posteriormente (i encara 
depn) aquell conjunt arqueolgic.
3»HJ[P]P[H[JPLU[xÄJHKLSZPU]LZ[PNHKVYZYLSHJPVUH[ZHTIS»0((OH[PUN\[\UHJVTWLU-
saci moral fora remarcable. Si ens referim noms a Catalunya, el Dr. Hauschild hi ha 
rebut uns quants honors, distincions i homenatges. He de dir que la llista que ofereixo tot 
seguit probablement sigui incompleta:
- Nomenament de soci dÕhonor de la Reial Societat Arqueolgica Tarraconense, el 
1974.
- Nomenament de membre dÕhonor de lÕInstitut dÕArqueologia i Prehistria de la Universi-
tat de Barcelona, abans de 1980 (no puc precisar-ho ms).
(34) L. PAPIOL MOLN, ÒMemries dels meus treballs arqueolgicsÓ, Estudis de Constant, 20 (2004), 
p. 69-116 (esp. p. 69-70). En aquest nmero 28 hi ha una nova aportaci de lÕamic Papiol sobre el tema.
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Dues felicitacions nadalenques editades per lÕIAA de Madrid, amb ilálustracions del mosaic de Centcelles 
i amb diferents signatures dÕinvestigadors alemanys. Arxiu de lÕIMMR.
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- Nomenament de doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, el 1984.
- Concessi de la Medalla dÕArgent de la Ciutat de Tarragona, atorgada per lÕAjuntament, 
el 1985.
- Nomenament de Fill Adoptiu de Constant, atorgat per lÕAjuntament, el 1994 (L_¤X\V 
amb Helmut Schlunk, aquest darrer a ttol pstum).
- Concessi de la Creu de Sant Jordi, pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el 1996.
- Concessi del Premi Internacional Catalnia, de lÕInstitut dÕEstudis Catalans,(35) el 1997 
(L_¤X\V amb Gza Alfldy).
- Nomenament de Fill Adoptiu de Tarragona, atorgat per lÕAjuntament, amb ttol lliurat el 
4 de setembre de 2008.
- Celebraci del ÒCongrs Internacional dÕhomenatge a Theodor HauschildÓ, organizat el 
gener de 2009 per la RSAT (com a entitat promotora) i per altres institucions culturals o aca-
dmiques de la demarcaci de Tarragona.(36) 
De forma paralálela, el professor i malaguanyat amic Gza Alfldy (1935-2011), 
igualment soci dÕhonor de la RSAT, va ser distinguit tamb amb la Medalla dÕArgent de la 
Ciutat de Tarragona, atorgada pel seu Ajuntament i lliurada el 6 de juny de 2008, i va ser 
nomenat doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, al Paranimf de la qual fou 
investit el 29 dÕabril de 2009.(37) A nivell catal, tamb li fou concedit Ðcom ja he dit, el 1997, 
L_¤X\Vamb Theodor HauschildÐ el Premi Internacional Catalnia, de lÕInstitut dÕEstudis 
Catalans; era doctor honoris causa per la Universitat Autnoma de Barcelona (investit lÕ11 
dÕoctubre de 1988), i va rebre igualment la Creu de Sant Jordi, atorgada pel Govern de la 
Generalitat (lliurada el 12 de novembre de 2001).(38)
No puc parlar, ara i aqu, de tots i cadascun dels investigadors associats o col-
laboradors de lÕIAA de Madrid i comentar els seus mltiples i ms o menys importants 
treballs de temtica arqueolgica tarraconense. Per noms amb repasar la colálecci dels 
primers Madrider Mitteilungen podem veure que uns quants dels seus volums inclouen 
articles (en total, set) referents a Centcelles:
1- Theodor HAUSCHILD/LST\[SCHLUNK, ÒVorbericht ber die Untersuchungen in Cent-
cellesÓ, Madrider Mitteilungen, nm. 2 (1961), p 119-182 + lms. 13-56. Aquest treball va ser 
[YHK\{[HS»LZWHU`VSWLY4HYPH9VZH)HJOZPMV\W\ISPJH[[HTItJVTHTVUVNYHÄH! 0UMVYTL
(35) Li fou concedit aquest premi Òpels treballs sobre arqueologia romana de Tarragona [i] de la Tarraco-
nense, entre els quals destaquen els treballs entorn al mausoleu paleocristi de CentcellesÓ.
7VZ[LYPVYTLU[S»OVTLUH[NLOHPUJS~ZSHW\ISPJHJP}K»\UWHYLSSKLUTLYVZTVUVNYnÄJZKLSHYL]PZ[H
de la RSAT, dels qual noms esmento Ðsi voleu, immodestamentÐ el meu article ÒTheodor Hauschild i la 
tasca del +L\[ZJOLZ(YJOpVSVNPZJOLZ 0UZ[P[\[ de Madrid a TrracoÓ, )\[SSL[x(YX\LVS~NPJ, p. V, nm. 31 
(2009) [= volum I de les actes de ;nYYHJV*VUZ[Y\JJP}PHYX\P[LJ[\YHK»\UHJHWP[HSWYV]PUJPHSYVTHUH(J[LZ
KLS*VUNYtZ0U[LYUHJPVUHSLU/VTLUH[NLH;OLVKVY/H\ZJOPSK;HYYHNVUHKLNLULYKL ], Tar-
ragona 2011, p. 9-23.
(37) En total, Gza Alfldy va rebre en vida nou doctorats dÕaquesta mena, atorgats per diferents univer-
sitats europees, i va morir poc abans de poder recollir el des a Corf.
(38) Vegeu J. MASSî CARBALLIDO, ÒA Gza Alfldy (MCMXXXV-MMXI), amico optimoÓ, +PHYP4tZ (Tarragona 
Ð Reus Ð Costa Daurada), nm. 1914, 8 de novembre de 2011, p. 11; del mateix autor, ÒFallece en Atenas 
LSLWPNYHÄZ[HLOPZ[VYPHKVY.taH(SMSK`¹9L]PZ[HKL(YX\LVSVNxH (Madrid), nm. 368, desembre de 2011, p. 
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